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ןונכתו רקחמ להנימ  






 תנשל תילכלכה תוינידמה 2007   – םיטילחמל העצה   
ימואל חוטיבל דסומה ימוחתב תועצהה םוכיס  
 
 
אל חוטיבל דסומה ביצקתל תעגונ רצואה רש ידי לע הלשממל השגוהש םיטילחמל העצהה  ימו
םיאבה תוליעפה ימוחתב :  
 
1 .    תואלמג םולשת – כ לש ללוכ םוכסב תואלמגה ימולשתב ץוציק  - 1.2  דראילימ  ₪ :  
 
 
תואלמגב ץוציק    ינוילימ  ₪ הנשב  
א .    תואבצקה לכ תמר תאפקה ) יא -  םיריחמה תיילעב ןוכדע –   2% (   815  
ב .    לש התחפה רבדב העשה תארוה תכראה 4% תואבה תואלמגב  :  
הסנכה תחטבה  , א תוהמי  , הדיל ימד  , הדיל תובצקו םיקנעמ ,  
העיגפ ימד  , לגר תוטישפו םידומיל יקנעמ .  
 לש יוושה  4% דועיס תלמג תלדגהל דעוימ דועי ימולשתמ   




ג .    ליג דע םילטבומל תואכזה לוטיב 28 םידלי םמיע ןיאש  .   100  
ד .   רחושמ םילייחל קנעמה לטיב  תפדעומ הדובע רובע םיר  
היישעתב  , קלד תונחתו הכאלמ יתב .  
 
45  
ה .   םידחוימ םיתוריש תלמגל םיכנ לש תואכזה יאנת תרמחה  
)  הלמגב התחפה וא תואכז לוטיב ( .  
 
45  
     
תואלמגל תפסות    







  22 .   כ ימואל חוטיבל דסומה תואירבה תכרעמ לש ןומימ רוקמ :  
 
א .   כב םילוח יתבל רבעומה םוכסה תלדגה תועצמאב תואירבה תכרעמ ןומימ - 150  ינוילימ   ₪
זופשא יקנעמ ןיגב  . ב ולעי זופשאה יקנעמ יכ הנעטה - 2007 ב  - 12%  ףטושה ןוכדעל רבעמ 
סיסב לכ תללושמ  . תואירב יתוריש לש ןומימ ימואלה חוטיבה לע הליטמ וז העצה .  
 
ב .    תודסומ לש תיאופר תונלשר ןיגב ימואל חוטיבל דסומל תדמועה בובישה תוכז לוטיב
ימואלה חוטיבה קוח יפל םג הלמג תמלתשמ הייטעבש םייאופר  .  
 
  ידועייו דרפנ ביצקת לעב יאמצע ירוטוטטס דיגאת אוה דסומה  ,  תנטקהל תולעופ ולא תועצהו
מה יפנע לש יסנניפה םבצמב תועגופו דסומה יסכנ דסו .  
 
 
3 .   ימואל חוטיבל דסומב םדאה חוכו תורישה לוהינ :  
   
 לע  הנוממה  לעו  ימואל  חוטיבל  דסומה  לש  יללכה  להנמה  לע  ליטת  הלשממהש  עצומ
 םדא  חוכ  םוצמצלו  תורישה  תסיפתב המרופרל  תינכות  שבגל  רצואה  דרשמב  םיביצקתה
דסומב  , בושחימה יתוריש תטרפה תועצמאב תוברל .  
 
  הש תורמל אשיר  לש  הדובע תינכות ןיכהל רצואהו דסומה לע הליטמ הטלחהה תעצה  ,  לעופב
תינכותה  יביכרמ  שוביגלו  םינושה  םיטביהה  תניחבל  חוורמ  הריתומ  הניא  העצהה  ,  אלא
שדחמ ןוגריאל םייטסרד םידעצ שארמ תעבוק .  
  3 התרתוכש הטלחה תעצה – "  תזזג יעגפנ יוציפל קוחה ןוקית  " ) מע  ' 76 (  
 
העצהה תוהמ  
 
  תא ןקתל  ךותב העיבת שיגהל היהי ןתינ יכ וב עובקלו תזזג יעגפנ יוציפל קוחה  4  
 עוריאה תורק םוימ םינש ) הלחמה ץורפ  ( יוציפב הכזמה  .  
 
  םויכ  , ןמז תלבגה אלל העיבתה תשגה םע ןיתמהל יאשר םדא  .  קוחה קקוח זאמ
 דסומל ושגוה 11,000 תזזגה יעגפנל םילומגת ומלוש ןניגבש תועיבת   , ונידיב ןיאו  עדימ 
העיבתה תשגה דעומ ןיבל עוריאה תורק םוי ןיב רבעש ןמזה ךשמ יבגל .  
 
  ב - 2006 םלשי דסומה   , ןדמוא יפ לע  , כ - 90  ןוילימ   ₪ תזזגה יעגפנל יוציפכ  .  תיצחמכ
כל תוישדוח תואבצק םולשת רובע איה האצוההמ - 3,000 שיא   ,  םולשת רובע הרתיהו
םיימעפ דח םיקנעמ .  
 
 
היתוכלשהו העצהה תועמשמ  
 
עצומה ןוקיתה לבקתי םא  ,  ךותב ותעיבת תא שיגהל בייח היהי םדא 4 םינש   .  יפל
רבסהה  ירבד  יפלו  בותכה  חסונה  , העיבתה  תשגהב  בוכיע  ,   לולשי ןיטולחל  תא 
תואכזה  . רמולכ  , רתוי הרצק הפוקת דעב םולשת לש תורשפא העצהב ןיא  . דועו תאז  ,
 ופלח םויה רבכש ימ יבגל רבעמ תארוה העצהב ןיא 4   ימ םינש ו  םרטו הלחמה ץורפ ם





  4 התרתוכש הטלחה תעצה – "  תודיל יפירעת ןוכדע  " ) מע  ' 86 (    
 
העצהה תוהמ  
 
   זופשאה קנעמ תא לידגהל עצומ ) גפל תפסותה תא ןכו תדלוי רובע  ( ב - 12.1%  ,  רבעמ
ףטושה  ןוכדעל  . םויכ  ,  זופשא  םוי  לש  וריחמ  יפל  םינכדעתמ  זופשאה  יקנעמ
ב תובשחתהבו גפ תודיל רפסמ .  
 
  םילוחה יתבל רישי ןפואב זופשאה יקנעמ תא ריבעמ ימואל חוטיבל דסומה .  
 
 
דסומה תדמע  
 
א .   כב תוהמיא ףנע לש האצוהה תלדגהל ץרחנ ןפואב דגנתמ ימואל חוטיבל דסומה - 150  
 ינוילימ  ₪ תואירבה תכרעמ ךותב תיפסכ תונבשחתהל ןורתיפכ .  
 
ב .   ש זופשא םוי לש וריחמש הכרעהה ב לודגל רומא תודלוי ל - 2007 כב  - 12.1%  רבעמ 
ףטושה ןוכדעל  , סיסב לכ תללושמ איה .  
 
ג .    םימרוגה ןיב םיפסכ תרבעהל רוניצל ימואל חוטיבל דסומה תא תכפוה וז העצה
תואירבה תכרעמב םינושה  . ב - 2005  האצוהה הלדגוה ובש המוד הקיקח יוניש רבע 
כב ףנעה לש - 130  ינוילימ  ₪  , יש רצואה יכ םא וז האצוה תפסות ןיגב דסומה תא הפ  .
דסומה תא תופשל עצומ אל ףא וז םיטילחמל העצהב .  
 
ד .    תכרעמ  תויעב  ןורתיפל  ילכ  שמשי  ימואל  חוטיבל  דסומה  ביצקתש  ריבס  אל 
תואירבה  ,  ימואל  חוטיבל  דסומב  םיפסונ  םיצוציק  תישהל  עיצמ  רצואהש  תעב
קוחשלו תושלחה תויסולכואה לש תילכלכה הנגהה תא     
  5התרתוכש הטלחה תעצה – " תואירבה תכרעמב בוביש תועיבת " )  מע  ' 87 (          
 
 
א .   עסב  ףי 2  העצהל  ה תאבחנ סחיית תו בובישה תוכז לוטיבל  ,  ימואל חוטיבל דסומל תדמועה 
קוח יפל תואלמג םלשל שרדנ אוהש העש ,  הנידמה לש תונלשרמ האצותכ עגפנש ימל  )  לע
היתוחולש (  . וניה וז העצהל ןתינש רבסהה  , ש יוג ,   תורומחה תוכלשהה תא ףקשמ וניאו  שיש 
הטלחהל וז  .  
רהבוי - םינושה תואירבה ימרוג ןיב תוידדה בוביש תועיבתב רבודמש העש  ]   סחייתמ םהילא
 ףיעס 1 הרומאה העצהל  [  ,  ןכא והנשמל דחא סיכמ תיביצקת הרבעהב רבודמ  ,  אלא  לככש
ימואל חוטיבל דסומל םיעגונ םירבדהש - תילכתב הנוש בצמה   . אז דועו ת -    ןיבה הדעווה
 תדמועה בובישה תוכזל הינוידב הסחייתה אל ללכ רבסהה ירבד םיסחייתמ הילא תידרשמ
ימואל חוטיבל דסומל  ,  ותויהב יאמצע ירוטוטטס דיגאת  , ידועייו דרפנ ביצקת לעב  ,  רשאו
קוח יפל תואלמג םולשתל שמשמ וביצקת  .  
 
דסומל  תדמועה  בובישה  תוכז  לוטיב  , הז  רשקהב  , ניא ו  תפסונ  העיגפ  עצבל  ןויסינ  אלא 
תואמצעב דסומה   , ב השק העיגפ בגא בו וביצקת תילכלכה ותואמצע  ,  יניד תונורקעל דוגינבו
לארשיב םיגהונה ןיקיזנה  .  חוטיבל דסומה יחטובמ לש םהיתויוכז ועגפיי יכ האר ןכ ומכ
ךשמהב טרופיש יפכ ימואל  .  ףיעס תא רשאל אלש םיעיצמ ונא תאז רואל 2 .  
 
ס ןעמל האבה אמגודה ןתנית ןזואה תא רב -    
תונלשרב לפוט גפ יתלשממ דסומב   ,  אוהו ידוקפתו יאופר יוקילמ לבוס  ,  דסומה דיתע וניגב
 םלשל  ול  וייח ימי לכל תואלמג ]  תואלמג שב י םילקש ינוילימל עיגהל יושעש רוע  .[  
 שגותש העיבתב  דליה ידי לע ) וירוה וא  (  םרוגה דגנכ  יתלשממה  לופיטב לשרתהש - י  תיחפ  
 ןורחאה  םייוציפהמ םלשל דסומה דיתעש תואלמגה יווש תא  , רתיה ןיב תאזו  ,  לש ותוכז רואל
המ שורדל דסומה קיזמ מאה תואלמגה יווש תא  ו ר  .  
 דיתעש תואלמגה יווש תא תוכנל לכוי קיזמה יכ הניה התע תאבומה העצהה תועמשמ
םלשל דסומה  , יפסכה תא הרזחב שורדל יאשר היהי דסומהש ילבמ ךא מ וכונש ם  ייוציפ
קוזינה ךכ ךרוצל   .  
םמצע ןיבל םייאופרה םיתורישה ינתונ ןיב םויה תוגוהנה תועיבתהמ הנושב יכ שיגדנו בושנ   ,
 איה דסומל תדמועה בובישה תוכז תינוויכ דח ]  ד  ונייה – עבותה דימת אוה דסומה   ,  ןתונו
עבתנה דימת אוה םייאופרה םיתורישה [  ,  ידדה לוטיבב רבודמ ןיאש ךכ  אלא תויוכז לש
קוחה חכמ דסומל תדמועה תוכזה לש דבלב ידדצ דח לוטיבב .  
 
ב .   ב שומיש הנידמה רצוא השוע ובש ןפואה לע םג רצהל שי כלכ תקיקח ל הזופח תי  ,  עונמל ידכ
היגוסה לש יתימא ןובילו יניינע ןויד  . םיאבה םירבדה ורהבוי הז ןיינעב -    
   
  ב תובישי רפסמ הנורחאה הנשב םייק דסומה ןי - הז אשונב תוידרשמ  ,  דרשמ תופתתשהב
רצואה דרשמו םיטפשמה  . ותפל יואר יכ רצואה דרשמ יגיצנ םג ומיכסה הז ןיינעב ר  תא 
ה עב תידדה המכסהב הי  , םכסהב ןגועתש   ימואל חוטיבל דסומהו הנידמה ןיב  ,  ויפלו  ךרעת
אלמג םולשתב דסומה תא בייחי רשאו הנידמה ידיב םרגייש קזנ לכ לשב תונבשחתה תו  .
  6] וז חורב בתכמ  , ע בתכנ " ב רצואה דרשמ יגיצנ י ןורחאה ץרמ שדוח  .[  יכ ןייצל רתומל אל
דסומה לע םג לבוקמ ןויערה .  
  אקע אד  , ותמכסהמ הנידמה רצוא וב רזח הארנה יפכש  , שקבמ אוהו  התע  לע תופכל    דסומה
ןידב ול םיעיגמה םיפסכה לע טלחומ רותיוו  , דב יעוצקמ ןוידב ךרוצה תפיקע ךות  לש הביט רב
תלטובמה  תוכזה  , הלוטיבל  ויהיש  תועפשהה  רבדב  , נפה  בגאו י  הדעוו  לש  היתונקסמל  הי
תירוביצ  , דסומה לש בובישה תוכזל תוסחייתמ ןניא ללכש    !  
   
העצהל רבסהה ירבדש ךכל םג תינפומ בלה תמיש  , הז רשקהב  ,  לוטיבל קרו ךא םיסחייתמ
 לש הרקמב בובישה תוכז " ונלשר ת ל תעב תיאופר  הדי  " םלואו  ,  וניא המצע העצהה חסונ
הדילב תונלשרל קר לבגומ  , רתוי הברה בחר אהו .  
 
ג .    קפס  םג הז ןיעמ ךלהמל תויהל הלולעש תיבחורה העפשהל תעדה הנתינ םא  .  תוכז לוטיב
םייתלשממ םימרוג דגנכ דסומל תדמועה בובישה  ,  םג תוכזה לוטיבל השירדל חרכהב איבת
ח תולעב הלשממלש םיפוג דצמ םהב תיקלח הטילש וא תיקל  . ןאכמ ,  תגצהל ךרדה הרצק 
 ןיטולחל םייטרפ םיפוג דצמ םג המוד השירד ]  לש םהיקזנ תא תוחטבמה חוטיבה תורבחו
םיפוגה םתוא .[  
  דועו תאז -  עגפנל םלשל שרדית הנידמהש םימוכסה תלדגהל ליבוהל לולע בובישה תוכז לוטיב 
ויקזנ  ןיגב  יוציפכ  .   יוכינהש  ןוויכ  תאז ] א םויכ  הנידמה  תעצבמ  ותו  [  ינש  לש  תרזגנ  וניה
תונורקע -  קיזמה לש ותוכז  ] הז רשקהב הנידמה  [ קזנה ותוא ןיגב םיימעפ םלשל אלש  ,  ותוכזו
ךכמ הלעמל אלו ול םרגנש קזנה רועישב יוציפ לבקל קוזינה לש  .  
םרב  , יב תקיספ רואל ירבס אסומ ןיינעב ןוילעה טפשמה ת   ] ער "  א 9823/02  [ קוזינה יאשר  ,
םימייוסמ םירקמב , ימואלה חוטיבה קוח יפ לעש הלמגל ותוכז לע רתוול   .  
 
וכז לוטיב תא םג וז העיבקל םיפרצמ םא ת דסומה םעטמ בובישה   ,  ירה  םימייוסמ םירקמבש
 קיזמה היהי ] הנידמה  [ דסומה תואלמג לש ןיווש יוכינמ עונמ  ,  יווש אולמ תא םלשל שרדייו
קזנה  . קוזינה  , ודיצמ  ,  םוכס לבקמ  הובג ימעפ דח  רתוי  תישדוח הלמגל ותוכז לע רותיו בגא
ימואלה  חוטיבה  קוח  יפלש  ,   ךא   אוה   השק  ילכלכ  בצמל  רדרדיהל  לולע ]  הלמג  רדעהב
תחטבומ תישדוח  [ תואלמגה ילבקמ לגעמל ותוא ריזחיש ןפואבו -  תירוחאה תלדב  ]  הלמגב
הסנכה תטבה קוח יפלש .[      
 
ד .   ונתעד תוינעל  , פב גיצהל היה יואר העצהל עקרה תא םג הלשממה ינ  ,  הטלחהה ןתנית םרטב
הז ןיינעב  , ןהל ראותיש יפכ -    
 תנשב  2001  לש ךסב ןיד קספב דסומה הכז  2.7  ןוילמ   ₪ לבנע תרבח דגנכ  ,  תא תחטבמה
אד ןוגכב הנידמה תויובח  .  םלשלמ הענמנו ןידה קספ תוארוהמ םלעתהל הרחב לבנע תרבח
וקלח וא רומאה םוכסה תא .  
תנמ לע  הז ןיינעב תקולחמה תא םייסל   ,  תיב לש וניד קספב הערכוה רבכ הייגוסהש ףא לעו
יזוחמה טפשמה  ,  םוכסל ופסוותהש הדמצההו תיבירה ישרפה לכ לע רתוול דסומה םיכסה
ןיד יפ לע רומאה  .  
 
  7רומאה  רותיוה  ףא  לע   , ידדצ  דח  ןפואב  לבנע  תרבח  הטילחה  ,  דרשמ  תייחנהל  דוגינבו
םיטפשמה  , עהל אלש הבייוח וב םוכסה תא ריב  , דבלב וקלח תא אלא .  
  יכ  הפיא  אצוי    ענכשל  הנידמה  רצוא  ידיב  הלע  אלשמ   תא טפשמה  תיב  ,  םימרוגה  תא
 דסומב םייעוצקמה א ו   םיטפשמה דרשמב םייטנולרה םימרוגה תא  ,  סונאל התע שקבמ אוה
הקיקחב דסומה תא  , ק ךרוצל םישורדה םייתימאה םינותנה הלשממל וגצויש ילבמו  תלב
הז ןיינעב הטלחה .  
 
 
  8 התרתוכש הטלחה תעצה – "  םישישקל דועיסה תואלמג דוקימ "   ) מע  ' 97 (        
 
1 .    דועיסה תלמגל תומר שולש תעיבק )  םיפיעס 1 ו  - 2 םיטילחמל העצהב   (  
 
העצהה תוהמ  
 
דועיס תלמג לש תומר שולש קוחב עובקל עצומ  ,  תרזעב שישקה לש תולתה תדימל םאתהב
תולועפ עוציבל תלוזה  םוי םוי  – םויכ תוגוהנה תומרה יתש םוקמב תאזו   .  הוושמ ןלהל חולה
קוחב םויכ עובקה ןיבל עצומה ןיב  .  לע דומעי עובשל לופיטה תועש רפסמ העצהל םאתהב
9.75  , 15.5 ו  - 18  , תועצומה תומרה שולשל המאתהב  . ל האוושהב - 2006  :  התחפה לוחת אל
מ לכל לדגות הלמגהו הנושארה המרב תועשה רפסמב  רבצש י 6  וא תודוקנ  9  הלעמו תודוקנ 
תולתה ןחבמב  . כל הלעוי לופיטה תועש רפסמש איה תועמשמה - 16,100 םישישק   : כל - 2,900  
מ הלמגה לדגות םישישק - 9.75 ל  - 15.5 כלו עובשל תועש  - 13,200  יתגרדה ןפואב הלמגה לדגות 
מ - 15.5 ל  - 18 תועש   .  םינשב םיבלש השולשב עצבתת תויתגרדהה 2009-2007 .  
 
 
דועיסה תלמג תומר  : עצומ בצמו םייק בצמ  
   
םייקה בצמה   עצומה בצמה  
 
 המר 1    המר 2    המר 1      המר 2    המר 3  
סמ  ' תולתה ןחבמב תודוקנ   2.5-6   6.5 הלעמו    5.5-2.5   8.5-6   9.0 הלעמו   
סמ  ' עובשב לופיט תועש   9.75   15.5   9.75   15.5   18.0  
סמ  ' מ  םילבק ) םיפלא (   76.5   43.5   73.7   33.1   13.2  
 
 
מה ןומי  
 
ב - 2007 ב תואבצקה תתחפה רבדב העשה תארוה לש הפקות גופל הרומא  - 4%  .  ךכל םאתהב
כב לודגל הרומא דועיס תואלמג לע האצוהה - 100  ןוילימ  ₪  .  ןומימל הצקוי הז םוכס יכ עצומ
לופיטה תועש תלדגה .  
 
דסומה תדמע  
 
א .   ימואל  חוטיבל  דסומה  םע  דחיב  השבוג  וז  העצה  . דסומה  לע  תמכסומ  איה  ,  טעמל
תישילשה  המרב  הלמגה  תאלעהבש  תויתגרדהה  .  תא  עובקל  שיש  איה  דסומה  תדמע
 לע תישילשה המרה 18 ב רבכ לופיט תועש  - 2007 .  
   
 
  9ב .   ןלהלדכ העצהה ףוגב םיעיפומה םירועישה תא ןקתל שי יכ רצואה לע םכסומ :  
   םוקמב 89%  אובי  91%  
   םוקמב 144%  אובי  145%  
   םוקמב 155%  אובי  154%  
  וקמב  ם 160%  אובי  159%  
   םוקמב 165%  אובי  168%  
 
2 .    םירקמב דדוב לאכ הלמג עבותל תוסחייתה םיפסונ  
 
העצהה תוהמ  
 
 לבוסש וא םידחוימ םיתוריש תלמג וא דועיס תלמג לבקמה החפשמ ןב םע רגה הלמג עבות
  ןיד  לכ  יפל  תרכומה  השק  תידוקפית  הלבגממ )   ףיעס 3 םיטילחמל  העצהב   .(  תוסחייתהה
מג עבותל  ףיסות דדוב לאכ הל 2 עבותל ךרענש תולתה ןחבמב דוקינל תודוקנ   ,  יאנתב תאזו
ה ןחבמב רבצ עבותהש - ADL  תוחפל  2 תודוקנ  .  
 
  דסומה תדמע  
 
ס ןיינעב הדובעל יצראה ןידה תיב לש וניד קספ תובקעב י דוד ןב היבל  ,  חוטיבל דסומה עבק
 ימואל  יכ ויתויחנהב  תנתינה דוקינה תפסות ה ןחבמב -   ADL ל  דדוב ידועיס שישק  ,  םג ןתנית
הלאמ דחא אוהש החפשמ בורק ומיע ררוגתמש שישקל :  
א .    ול ואלמ םרטש ימ 18   .  
ב .   ש ימ יאכז   ל הלמג  , םויה תולועפב עויס ןומימל הדעונש -  םוי  ) דועיס תלמג  , רשל הלמג " מ  ,
 ףיעס יפל הדובעב עגפנל תדחוימ הלמג 112  , הלאל הליבקמ הלמג לכו  ,  קוח יפל תנתינה
רחא ( .    
ג .   ליעל תויונמהמ הלמגב ותוא הכזמ היה יאופרה ובצמש ימ  , הלמגל יאכז וניאו  תמחמ 
בשות וניאש ךכ לשב וא ותסנכה  .  
 
הנגוע הרומאה הארוהה  , רומאכ  , תוילהנימ תויחנהב  . ףסונב  ,  םג יכ תורוהל דסומה תעדב
צב תרשמ ומע ררוגתמה ותחפשמ בורקש שישק . ה . ל  , דדוב בשחהל לכוי .  
 
הה תעצה איהו ליעל וראותש תוילהנמה תויחנהב ןגוע רבכש תא תשקבמ הטלח ,   ךכיפל  ,







  103 .    לש ןמז קרפב דועיס תלמגל תרזוח העיבת תעב שישקה לע הרגא תלטה 6 םישדוח   
 
העצהה תוהמ  
 
דועיס תלמגל תרזוח העיבת תעב הרגא שישק לע ליטהל עצומ  ,  תרזוחה העיבתה רשאכ
 לש ןמז קרפב השחרתה 6 םישדוח   .  ידי לע הרשוא תרזוחה העיבתה םא רזחוי הרגאה םוכס
דסומה .  
 דסומה ידיבש םינותנל םאתהב )  רובע 2005  :(  
הס "  דועיס תלמגל תועיבת כ –   71,500  
 תורזוח תועיבת ) רבעב וחדנש  ( –   42,050 )  כ - 60% (  
 לש ןמז קרפב ושגוהש תורזוח תועיבת 6  םישדוח  ) תמדוקה העיבתה זאמ  ( –   15,200  
מ     הז  :  דסומה ידי לע וחדנ 9,400  
  דמוע עצומה הרגאה הבוג לע  כ  - 200 ₪  .  
כ דעב הרגא םולשת - 9,400  לש םוכסב םילובקתל איבי תועיבת  2  ןוילימ  ש " ח .  
 
 
דסומה תדמע  
 
*   םישישקה לע הרגא תלטהל דגנתמ דסומה .  
 
*    איה דסומה לש תינורקעה ותדמע  ןיאש רפ סונקל ןיאשו העיבת תשגה לע הרגא ליטהל  םיט
התחדנ םתעיבתש רחאל תפסונ םעפ הלמג םיעבותה תוחפשמ וא  . תואלמגה יגוס לכל תאז  .
םיבכרומ םה דסומה לש תואלמגל תואכזה יללכ  ,  תא ןיבהל םיטושפ םיחרזאמ תופצל ןיאו
הלמגל םיאכז ןכא םה םאה יאמצע ןפואב עובקלו ימואלה חוטיבה קוח .  
 
*   במ תושלח תויסולכואב רבודמ םיבר םירקמב תילכלכ הניח  ,  תולולעש תישפנ וא תיתרבח
הרגאה םולשתב ילכלכה לטנה לשב העיבתה תשגהמ ענמיהל  .  תויסולכואה אקווד הז ןפואב
ילאיצוסה חוטיבה תכרעמב תוילכלכהו תויתרבחה ןהיתויוכז תא הנצמת אל תושלחה .  
 
*   רצואה  תעצהש  הדבועה  רואל  ףקות  הנשמ  םילבקמ  הרגא  תלטה  דגנכ  דסומה  ינועיט  
הרבחב השלחה הייסולכואה םהש םילבגומה םישישקל תסחייתמ  .  הרמחההש רוכזל שי
 שישו העיבתה תשגה רחאל דימו עיתפמ ןפואב שחרתהל הלולע םישישקה לש יאופרה בצמב
יאופרה בצמב הרמחהל דומצבו ףוחד ןפואב העיבתה תשגהל תובישח .  
 
*   ילכלכ קר וניא הרגא םולשתב לטנה  . מואל חוטיבל דסומב הז גוסמ הייבג ןונגנמ ןיא י  ,  לכו
ותחפשמו שישקה תדרטהל םורגי הרגאה תויבג ךרוצל עבקייש ןונגנמ .  
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התרתוכש הטלחה תעצה – "    חוטיבל דסומב תולעייתההו תורישה תשיפת יוניש
ימואל " ) מע  ' 99 (  
 
העצהה תוהמ  
ע  הנוממה  לעו  ימואל  חוטיבל  דסומה  לש  יללכה  להנמה  לע  ליטת  הלשממהש  עצומ  ל
 חוטיבל  דסומה  לש  תורישה  תסיפתב  המרופרל  תינכות  שבגל  רצואה  דרשמב  םיביצקתה
 ימואל ) םיפינס תסירפ ומכ  , פסמ תתחפה ר  רושקה לכב הדובע יכילהת תרדגהו םיפינסה 
םיחטובמה רוביצמ תועיבת תטילקל  (  קסעומה םדאה חוכב רכינ םוצמצל תינכות ןיכהל ןכו
דסומב , מ קלח תטרפה תועצמאב תוברל  בשחמה יתוריש .  
 
   רשל שגות תינכותה ה רצואה רש תמיתחל דסומה ביצקת תשגה דעומל דע רצוא .  
 
 
דסומה תבוגת  
 
1 .   העצהה לש הפוגל סחייתהל ילבמ  ,  וכרעיי הז ןיממ םיינבמ םייונישש יואר אל יכ רהבוי
תמיוסמ תנשל הנידמה ביצקת ןניינעש הלשממה תוטלחה תרגסמב  .  התע תעצומה המרופרה
תקסוע דסומה  לש  תוליעפה  הנבמבו  דוסי  יכילהב   ,  תורישה  ןתמ  ןפוא  לע  עיפשת  איהו
 דסומה קינעמש הבורקה ביצקתה תנשל רבעמ הברה .  
 
2 .   דועו תאז - יכ חוכשל ןיא   , דובכה לכב  ,  םניה הנידמה ביצקתל עגונה לכב הטלחה תלבק יכילה
דחוימב םיריהמ םיכילה  , הפיקמ הכ המרופר םתרגסמב עצבל יואר אלו ,  העש   רורב אל ללכש
םיחטובמה רוביצ לעו דסומה תוליעפ לע היתוכלשה הנייהת המ .  תמיש תינפומ הז רשקהב 
הדובע תווצ תמקהל תסחייתמ העצההש ףאש ךכל בלה  ,  וותהש תונורקעה תרגסמבש ירה
 שארמ ) הטלחהב (  , ןוגכ תכל יקחרמ םידעצ רפסמ ועבקנ רבכ -  לוטיב  5  ךותב דסומה יפינסמ 
הנשמ תוחפ  , צ דסומב בושקתה להנימב םדאה חכ לש יתועמשמ םוצמ  , דועו .  רומאה ףרח 
וקזניי אל דסומה יחטובמ ןהיפל רבסהה ירבדב  ,  תעיבקש קפס ןיאש ירה  םידעצ  ולא ןיעמ
 ולא הקימעמ הניחב אללו שארמ ת   תלוכיבו םיחטובמה תייסולכואב הרומח העיגפל איב
מ יבחור תוריש קינעהל ימואל חוטיבל דסומה נו ריה  טרפבו הנידמה תייסולכוא ללכל שיג
ל תונושה תואבצקב םיכשמתמ םיצוציקמ תונורחאה םינשב ולבס רשא תושלחה תויסולכוא  
דימתמ רתוי ימואל חוטיבל דסומה יתורישל םיקקזנ םויכו  .  
 
3 .   וז הפוקתב ףקות הנשמ לבקמ ליעל רומאה  ,  ידועיי רש אלל השעמל דסומה לעופ הב  דרפנ
] ע תעל קיתה קיזחמ  אוה הת הלשממה שאר אוה     .[  הכ תוכלשה תלעב המרופר יכ יואר אל
הזופח הטלחהב רבעות תכל תוקיחרמ  , וזה תעל אקווד .  
ע םג ועבקנ וז חורב םירבד יכ ןייוצי " הלשממל יטפשמה ץעויה י  ,  םוימ ןוידב 1.8.04 .  
 
4 .    קוח תוארוה םע דחא הנקב הלוע הטלחהה תעצה םא קפס יכ םג ףיסוהל שי רומאל  חוטיבה
ימואלה  ,   דסומה  תוליעפ  תא  תוננוכמה דרפנו  יאמצע  ירוטוטטס  דיגאתכ  ,  הנהנה
  12 תילוהינ הביטגוררפמ ] הלשממה ידרשממ הנושב תאזו  ,  תוליעפמ ילרגטניא קלח םיווהמה
הלשממה  , היתוטלחהל  ןירשימב  םיפופכו  .[   ףיעס  תוארוה  דחוימב  ונייוצי  הז  רשקהב 22  
קוחל  ,  יכ עבוקה איה דסומה תלהנימ  הנמתש וז  ) אליממו - רטפת םג   ( דסומה ידבוע ללכ תא  ,
רשה  רשיאש  םינקתה  תומכל  םאתהב  . ןכו  ,   ףיעס  תוארוה 37   יכ  תועבוק  קוחל   תשיכר
 דסומה יכרצל ןיעקרקמ ] ןוגכ - םיפינס תחיתפ ךרוצל   [  יפל דסומה תלהנימ ידיב השעת
דסומה תצעומ לש הטלחה  . ל חוטיבל דסומה לש ודמעמ תא תעקעקמ וז העצה  דיגאתכ ימוא
קוח יפ לע יאמצע .  
 
5 .   ליעל רומאל ףסונ  , ןמז הזמ תלהנמ ימואל חוטיבל דסומה תלהנה יכ שגדוי  ,  ןתמו אשמ
 איבהל הרטמב ימואל חוטיבל דסומב םידבועה תויוגיצנו הנידמה ידבוע תורדתסה םע
םידדצה לכ תמכסהב   ימואל חוטיבל דסומה יפינסל תוריש תשיפת רופישלו שוביגל   ,
תכירעלו הר  תוברל  םיפיקמ  תולעייתה  ידעצ  - מת  להנימב  ןוגרא "   מ  תכרעמ  תסנכהו
מ היצרגטניא  תילהנ ) ERP  (  םיפיעסב הטלחהה תעצהב טרופמכ 2 ו  -   3  .  אשונה ןוגיע
 הלשממ תטלחהב  םיברועמה םידדצה ןיב המכסהב אלו ומב עגפי " תודגנתהל איביו מ  
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תעצה  התרתוכש הטלחה  – " הרבעה ימולשתב תומאתה "   ) מע  ' 103 (        
.     )   ו  
 
1    הלטבא חוטיבב תורמחה  םיפיעס 3 - 5 העצהב (  
 
א .    ףיעס 5 – םיריעצ םילטבומל הלטבא ימדל תואכזה לוטיב  םידלי אלל   
 
העצהה תוהמ  
 
תא לטבל עצומ  םילטבומל הלטבא ימדל תואכזה  ) וקת תא ומילשהש הרשכאה תפ  ( אלש  
 םהל ואלמ 28 םינש   , םידלי םע םילטבומל טעמל .  אל הלטבאה ימד יכ עבוק קוחה םויכ 
ש ימל ומלושי  אל  ואלמ  ול 20  הנש  ) החפשמב ירקיעה סנרפמה וניאש יאנתבו .(  
 
ו העצהה תועמשמ םיירקיע םינותנ  
 
*    ליג דע םילטבומה 28   ב - 2005   כ ונמ - 26,150  םילטבומ  םינוש שמב  ך כ וא הנשה  - 5,800  
שדוחל עצוממב  . ב ויה םה - 2005 כ  - 15% םילטבומה ללכמ   םתלטבא םרט ודבעש םינושה 
כו - 11% שדוחל עצוממב הלטבא ימד ילבקמ רפסממ  )  םיררחושמ םילייח םניאש ( .   כל - 2/3  
 ליג דע םילטבומהמ 28   םמיע ןיא םידלי   . רמולכ  , כל - 4,100  ןיא שדוחל עצוממב םילטבומ 
 םידלי )  םהש 17,300  םילטבומ  םינוש .(  
 
 הלטבא ימדל םימולשתה םילטבומל  ליג דע  28 םידלי אלל  כב םימכתסמ  - 100    ינוילימ ₪  .
  קר  םיווהמ  םהל  םימלתשמה  הלטבאה  ימד 6% םימולשתה  ללכמ   ,  ברע  םרכש  ןכש
דואמ םירצק ןמז יקרפל םהל םימלתשמ הלטבאה ימדו תיסחי ךומנ הלטבאה .  
 
 
םיירקיע םינותנ  
 
ילטבומה לש םהיתונוכת ןלהל  דע םיאליגב ם 28  , םידלי םתקזחאב ןיאש :  
 
-   כ - 64%  םיאליגב ויה  28-24  .  קר 36%  םיאליגב ויה  23-20 .  
 
-   75%  םיקוור  ו - 25% םיאושנ  .  
 
-   68%  דע ודמל  12 דומיל תונש   , 22% םיאמדקא  .  
 
-   47% כז   לש תיברימ הפוקתל םיא 50 םימי   , 53%  לש תיברימ הפוקתל םיאכז  100 םוי  .    
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-   ומלוש וז הצובקל   הפוקת ךשמל הלטבא ימד )  עצוממב (  לש  58    םוי דבלב .    
 
-   67%  דע הלטבא ימד ולביק  תיצחמ קשמב עצוממה רכשה  .    
 
 
דסומה תדמע  
 
םיאבה םיקומינב העצהל דגנתמ דסומה :  
 
*   םילטבומל הלטבא ימדל תואכז לש תטלחומ הלילש םידלי אלל   ליג דע  28  רסוחב העוגנ 
ניאש ליג יפל הילפא הווהמו תוריבס תקדצומו היואר ה  .  םיריעצ ןיב ןיחבמ יחכונה קוחה
המיאתמ הדובע יבגלו הלטבא ימד םולשתל תיברמה הפוקתל סחיב םירגובמל  ,  דע ךא
 םויה –  תיביצקת הקוצמ לש תושק תותיעב ללוכ  –  תלילשב תכל קיחרה אל קקוחמה 
ליגל םאתהב הלטבא ימדל תואכז .  
 
*    ליג דע םילטבומ םויכ 35  לבקל םיבייח  תב  םו 60  םוי   ידי לע םהל תעצומש הדובע לכ
הקוסעתה תוריש  , המיאתמ הדובע קר אלו  . יתחפשמה בצמב תולת אלל תאז  .  םתואכז
 האצמנ אלש ימל קר תעבקנ הלטבא ימדל לכ הדובע  .  
 
*   הלטבאה תואיצממ םימלעתמ םיעיצמה  :  הלא םיאליגב םיבר םיריעצ –  םיאושנו םידיחי 
 דחאכ – נרפבו הדובעב םיניינועמ  םהיתוחפשמ תס  .  ההובג המרב ןיידע לארשיב הלטבאה
 ץראב םינוש םירוזאו ) היירפירפב רקיעב  (  ןפואב םילבוס םידבועל לד שוקיבמ ינורכ .  
 
*   הלטבא ימד לש יחוטיבה טביההמ םג םימלעתמ םיעיצמה  .  רכש תפילחמ הלמגב רבודמ
הסנכה חיטבהל הרטמב רצק ןמז קרפל , כ תא תמלוהה הדובע שופיח םג ךא   לש םהירושי
םילטבומה  . חוטיב ימד שירפהל םישרדנ דיבעמהו דבועה  .  עצומה ןוקיתה לש אצוי לעופ
 אוה םידלי אלל םילטבומהש ,  םהל ואלמ םרטש  28 הנש   ,  חוטיב ימד םולשתב ובייוחי
הלטבא  ףנעל  , הלטבא  חוטיבב  דוע  םיחטובמ  םניא  השעמלש  ףא  . האוושה  םשל  ,
בחב הטילשה ילעב תא איצוהל טלחוהשכ הלטבא חוטיבב םיחטובמה רדגמ םיטעמ תר  ,
הז ףנעל חוטיב ימד םלשל םתבוח םג המאתהב הלטוב .  
 
*    ליג דע םיריעצה 28    דלי םתקזחאב ןיאש  לש תיברמ הפוקתל הלטבא ימדל םיאכז 100-50  
םימי  .   ריעצה  לטבומהש  םיארמ  םינותנה  קוחהש  הלטבאה  ימי  אולמ  תא  לצנמ  וניא
ול  רשפאמ  : ניגבש  םימיה  רפסמ לטבומל  עצוממב  הלטבא  ימד  ומלוש  ם םי    םהילאש
תסחייתמ העצהה  לע דמוע  58   םוי .  קר  56%  לש תיברמ הפוקת םהלש םילטבומהמ  50  
הפוקתה אולמ תא םיצממ םוי  ,  לש תיברמ הפוקת םהלש םילטבומהמ שילשכ קרו 100  
הפוקתה אולמ תא םיצממ .  
 
  15*   לטבא חוטיבב םיצוציקה תרדסב תפסונ הרמחה איה וז העצה  םינשב וגהנוהש ה 2006-
2002  . היטביה לכ לע תינכותב קומע םוסרכל הליבוה הכ דע הלשממה תוינידמ  :  תכראה
הרשכאה תפוקת  , הלטבא ימדל תיברמה הפוקתה רוציק  ,  הלטבאה ימד הבוג תקיחש
 טלחומ טעמכ לוטיבו םילטבומל תיעוצקמה הרשכהה ךרעמ לש .  
 
   רורבה ןפואב ופקתשה תוינידמה לש תוכלשהה תויוחתפתה יתשב רתויב  : עברכ קר  ללכמ 
כמ  חנצ  ףנעב  םימולשתה  ףקיהו  הלטבא  ימדל  םויכ  םיאכז  םיקסעומ  יתלבה - 3.5  
 דראילימ  ₪ ב - 2002 ל  - 1.7 דראילימ  ב  - 2006  םולשת לוטיב תא ןובשחב םיאיבמש רחאל 
הלטבאה ימד םיררחושמ םילייחל  .  
 
*   תימואלניב  הביטקפסרפב  : ויהל  ךפה  לארשיב  הלטבא  חוטיב  םיבידנ  תוחפ  יכהמ  ת
תויברעמ תונידמב גוהנל האוושהב  .  הפוקתהו הרשכאה תפוקת תא םיוושמ רשאכ תאז
םולשתל תיברמה .  
 
*    ליגב תלבגומ הניא הלטבא ימדל תואכזה תויברעמה תונידמה לכב )  יאליגב רבודמשכ
הדובע  (  ליגמ לחה םילטבומו 18-16 הלטבא ימדל םיאכז  .  
 
*    קר אל ללוש עצומה ןוקיתה  ואלמ אלש ימל הלטבא ימדל תואכז 28 םינש   ,  םג אלא
תיעוצקמ הרשכהל תואכז  ,  םיררחושמ םילייחב רבודמשכו –  ןיגב םיקנעמל תואכז םג 
תשרדנ וא תפדעומ הדובע ןיגב תובלתשה .  
 
 
ב .    ףיעס 3   – תפדעומ תדובע ןיגב קנעמל םיררחושמ םילייח לש תואכזה םוצמצ   
 
העצהה תוהמ  
 
םילייחל קנעמה לוטיב היישעתב תפדעומ וא תשרדנ הדובעב תובלתשה דעב םיררחושמ   ,
קלד תונחתבו הכאלמ יתבב  .  
 
  םויכ בצמה  
 
  הכאלמ יתבו היישעת םיפנעב תפדעומ וא תשרדנ הדובעב םיבלתשמה םיררחושמ םילייח  ,
קלד תונחת  , תואנולמ  ,  לש םוכסב קנעמל םיאכז ןינבו תואלקח 7,578 )   היישעתב 80%  םוכסמ 
הז ( . ה  ואכז ב תינתומ קנעמל ת  הדובעב תובלתשה תפדעומ רורחשל תונושארה םייתנשב   .  ומכ
ןכ  , לייח ררחושמ   םיאלמ םישדוח השיש תוחפל וזכ הדובעב דבע םא אלמ קנעמל יאכז היהי 
ןכל םדוק הלטבא ימד לביק אלו  .  
 
  16ו קנעמ םילבקמה רפסמ תא גיצמ ןלהלש חולה  תא םימולשתה ףקיה  . ימ לחהש שיגדהל שי ו ל י  
2007   ה לכ טעמכ  םילייח ה הלטבא ימדל םיאכז ויהי אל םיררחושמ .   תאז םע דחי  , םתואכז  
תיעוצקמ הרשכהל וא קנעמל העגפנ אל  .  
 
  תועמשמ העצהה    ו תוכלשה הי  
 
*   כ לש ץוציקל איבי העצהה םושיי - 45  ינוילימ   ₪ כמ קנעמל תואכז לולשיו - 6,700    םילייח
םיררחושמ .  
 
*   וינכות ומיקה םלועב תונידמ רפסמב  ןתמ לש ת " סונוב  "  קרפב הדובע ואצמש םילטבומל
רצק ןמז  . ב רבכ םיררחושמ םילייח יבגל ןויערה םשוי ץראב - 1982 .  
 
*    הלטבאה  ימד  ולטוביש  רחאל  םג  םייק  הדובעב  תובלתשהל  ץירמת  ןתמל  לנויצרה
םילייחל םיררחושמ  . תפרצב  לשמל  םויכ  תומייק  ולא  תוינכות   ,  דנלריאבו  הילגנאב
לבקמ ןתרגסמבו תוכנ תואלמג י  , הלטבא ימד  ,  תרומת תובטהל םיאכז הסנכה תחטבהו
הדובעב תובלתשה .  
 
*   הארמ ימואל חוטיבל דסומב ךרענש רקחמ :  
 
-   כ - 40%  תשש  רחאל  םג  תשרדנה  הדובעב  דובעל  וכישמה  םיררחושמה  םילייחהמ 
 רכשה תמר םע הלע דובעל וכישמהש הלא לש םרועישו קנעמב םיכזמה םישדוחה
יגב המלושש תפדעומה הדובעה ן  : מ - 33%  לש רכש תמרב  2,500  ₪  )  יריחמ 1999  ( ל -
60%  לע הלועה רכשב  5,500 ₪  .  
 
-   רתוי הובג רכש םימלשמה םיפנעב רתוי ההובג התיה תויכשמהה  ; 50%   ב  היישעת
ו ב  תמועל תואנולמ 20% ו קלד תונחתבו היינבב  - 30% תואלקחב  .  
 
-   מהש םיקנעמה ילבקמ רחא יצחו םייתנש ךשמב בקעמ  ישדוח השיש רחא דובעל וכיש
ש הארמ קנעמה - 60% ותמ םייתנשמ רתוי ודבע םהמ  ם קנעמה תפוקת  .  
 
 תפדעומ הדובעב ודבעש םיררחושמ םילייחל םיקנעמ – םיירקיע םינותנ   
   

















ש " ח (  
 רועש
םימולשתה  
הס " כ   12,000   100.0   12,000     84.4   100.0  
הכאלמ יתבו היישעת   4,320   36.0   4,320   6,062   26.2   31.0  
קלד תונחת   2,400   20.0   2,400   7,578   18.2   22.0  
רחא   5,280   44.0   5,280   7,578   40.0   47.0  
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2 .    ףיעס 1   – בכר ילעבל הסנכה תחטבהל הלמגל תואכז       
 
ה תוהמ העצה  
 
הסנכה תחטבהל הלמגל תואכז תללוש בכר לע תולעב םויכ  ,  םהבש םיגירח םירקמב טעמל
יאופר לופיטל שרדנ בכרה  .  תחטבהל הלמגל םיאכז ויהי בכר ילעבש עצומ םיטילחמל העצהב
םיאבה םיאנתב םג הסנכה :  
 
-    לע הלוע וניא בכרה יווש 25,000 ₪  .  
 
-   דבלב דחא בכר החפשמל .  
 
-   דובעמ הסנכהה ה )  שדוחל ( ל הווש וגוז ןבו עבותה לש  - 1,250  ₪   הלעמו )  שישק עבות יבגלו
–   1,000  ₪  הלעמו .(  
 
דסומה תדמע  
 
*   ןורקיעב היואר םיטילחמב העצהה  ,  יוושב הבקנ הז ןיינעב דסומה שביגש העצהה יכ םא
רתוי הובג בכר  , םידיחיב אלו תוחפשמב רבודמשכ רקיעב .  
 
*   פוקת רשפאי קוחה יכ עיצמ דסומה ךומנ רכש רכתשהש ימל רבעמ ת  , ותדובעמ רטופו  .
 לשב ללכ הלמגל יאכז היהי אל ורכשל המלשה לביקש םדא וב בצמ עונמל תנמ לע תאז
ותדובעמ וירוטיפ .  
 
*   תובר תוחנהב ךורכ העצהה לש תולעה ןדמוא בושיח  ,  גצומה הדובעמ הסנכהה ןחבמ ןכש
תואכזל םידיחיה םיאנתה ויהי אל בכרה יוושו העצהב הלמגל   .  הלא םינחבמל ףסונב
האלמ  הרשמב  הדובע  שופיחב  וגוז  ןבו  עבותה  תא  בייחמש  הקוסעת  ןחבמ  םייק .  
הדובעמ הסנכהה תא לידגהל וא האלמ הרשמב בלתשהל םייוכיסה םניא  םייאדו   .  ןבומכ
ךכל תורבתסהה תא שארמ ךירעהל םג ןתינ אלש . דועו תאז   ,  ירועיש שארמ םיעודי אל
אכזה לש יוצימה תו   הלמגל .  
 
  ךכיפל  , םיענ תולעה ינדמוא ידמל בחר םוחתב  :  ןיב  10  ןוילימ   ₪  ימ לש תינוציקה החנהב
ה תא לידגהל וא הדובע אוצמל שרדנש י  תללושש הסנכהב הדובע אצמי ןכא ותדובע ףק
כ ןיבל הלמג - 160  ינוילימ   ₪  םתסנכה תא לידגהל וחילצי אל בכרה ילעב לכש החנהב
ימל רבעמ הדובעמ תיתחפשמה עבקנש םומינ הלמגל תואכזה לש אלמ יוצימ לש החנהבו  .  
 
  18  הדובעב בלתשהל וחילצי בכרה ילעבמ תיצחמכש החנהב  ,  לש תולעה יכ ךירעהל ןתינ
כ לע דומעת ןוקיתה - 80-60  ינוילימ  ₪  ,  יכ םא תא ששואל היהי ןתינ ןדמואה   תועצמאב 
 רחא בקעמ ה םושיי לש לעופב  העצהה  .  
 
3 .    ףיעס 2   – יא  ילש תל  הלמג  וחל האיצי תעב םישישקל הסנכה תחטבהל " ל        
 
העצהה תוהמ  
 
 ץראה תא תאצל יאשר היהי הסנכה תחטבה קוח חוכמ הסנכה תמלשהל יאכזה שישקש עצומ
  ותלמג  ללשיתש  ילבמ  תירדנלק  הנש  התואב  תוחפל  םימעפ  שולש )  תחא  האיצי  םוקמב  תאז
קוחה יפ לע םויכ תרשפאתמה  .( ישקהש איה הלמגה תלילש יאל יאנתה וחב ההשי ש "  הפוקת ל
 לע הלוע הניאש 44   תירדנלק הנש התואב םימי .  
 
דסומה תדמע  
 
תקהבומ תילכת רדעהב דבלב םישישקה תייסולכוא לע וליחהל עודמ רורב אל עצומה ןוקיתל  .  
 
 
4 .    ףיעס 4   –   םיללכה תרמחה ) הסנכה ןחבמ  ( םידחוימ םיתורישל הלמג תלבקל          
 
םויכ בצמה  
 
 םידחוימ םיתורישל הלמגה ) רש " מ  ( םוי תולועפב תלוזה תרזעב םייולתה םיכנל תקנעומ - םוי  .
 עבוק קוחה 3 הלמגל תומר   , תולתה תמרל םאתהב  .  ינויב 2006 כ  - 25,500  םיאכז ויה םיכנ 
רש תלמגל " מ  , ב - 2005 רש תואלמג ומלוש  "  לש םוכסב מ כ - 570  ינוילימ  ₪  .  
 
תוצובק שולשל הבצקה ילבקמ תא קלחל ןתינ :  
-   תבצקל םיאכזה םיכנ רש תלמגלו תיללכ תוכנ  "  מ ) כ - 19,500 םיכנ  .(  
 
-   הסנכה בקע תוכנ תבצקל םיאכז םניאש םיכנ  , רשל םיאכז ךא " מ )  כ - 1,000 םיכנ   (  וא אלמ
יקלח .  
 
-   ליג תמחמ תוכנ תבצק לבקל וקיספהש םישישק , רש תלמג לבקל ךישמהל ורחב ךא  "  מ
 דועיס תלמג אלו ) כ - 5,000 םישישק םיכנ   .(  
 
רשל תואכזה "  ימל מ  ותסנכהש הכנמ קר תללשנ תוכנ תבצקל יאכז וניאש הדובעמ  הלוע 
 לע ח עצוממה רכשה םימעפ שמ  .  ןיב הסנכה שיש ימל 4 ל עצוממה רכשה םימעפ  - 5  םימעפ 
  האלמה  הבצקהמ  תיצחמ  תמלתשמ  ונממ ) תולתה  תמרל  םאתהב  .(  ןניאש  תוסנכה
ןובשחב תוחקלנ ןניא הדובעמ .  
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  תשהה ןחבמב דמעש הכנ לכש שיגדהל שי  ןחבמבו תיללכ תוכנ תבצקל תואכז ךרוצל תורכ
רש תלמגל םג יאכז תולתה " מ .  
 
רש תלמג ילבקמ תוגלפתה " הלמגה הבוגו הרמוחה תמר יפל מ  
םירקמ רפסמ    
םירפסמ   םיזוחא  
הלמגה הובג  
הס " כ   25,462   100   1,931  
50%   13,555   53   1,157  
100%   6,896   27   2,325  
150%   5,011   20   3,482  
 
 
צהה תוהמ הע  
 
רש תלמגל תואכזל םישדח םיללכ עובקל עצומ " םייקה תוסנכהה ןחבמ תא רימחהלו מ :  
 
1 .   רש תלמגל םיאכז ויהי םיכנ "  האלמ מ ) הכנה לש תולתה תמרל םאתהב  (  םתסנכה םא קר
  לע  הלוע  הניא  תישדוחה 75%   עצוממה  רכשהמ  ) 5,537  (  רכשה  לעו  דיחיב  רבודמש
 עצוממה ) 7,383  (  גוזב רבודמשכ ) כס ןלהל םייברמ םימו .(  
 
2 .   תיקלח הבצקל םיאכז ויהי יברמה םוכסה לע הלוע תישדוחה םתסנכהש םיכנ  ; 60%  
הבצקהמ הכוני תיברמה הסנכהה לע הלועה הסנכהה םוכסמ .  
 
 
העצהה תועמשמ  
 
*   כ לעמ תיתחפשמה םתסנכהש םיכנה לכב תעגופ הסנכהה ןחבמ תרמחה - 5,500  רבודמשכ 
  לעמו  דיחיב 7,400 גוזב  רבודמשכ  .  תחפות  עצומה  ןוקיתהמ  ועגפייש  םיכנהמ  קלחל 
הלמגה ללשית קלחלו הלמגה  .  תוללושה תיתחפשמה הסנכהה תומר תא גיצמ ןלהל חולה
הלמגל תואכז ןיטולחל  . אמגודל  :  םויה תולועפ לכב תלוזה תרזעב ןיטולחל יולתה דיחי
רש תלמגל יאכז היהי אל םוי " עצוממה רכשה יצחו םעפ לע הלוע ותסנכה םא מ .    
 
רש תלמגל םיאכז ויהי אל םיכנה תיברמ "  רכשה ןיב היהת תיתחפשמה םתסנכה םא מ
ונממ יצחו םעפל עצוממה .  
 
  20רש תלמג תללושש הסנכהה תמר "  םיטילחמה תעצה יפל מ )  ₪ שדוחל (  
 
 תולתה תדימ  / הלמגה הבוג    דיחי *    גוז *  
 תולועפה בורב הבר הרזעב יולת ) 50% האלמ דיחי תבצקמ  (   7,467 )  101% (   9,313 )  126% (  
 תולועפה לכב הבר הרזעב יולת ) 100% תוכנ תבצק  (   9,414 )  127% (   11,260 )  153% (  
 תולועפה לכב ןיטולחל יולת ) 150% תוכנ תבצק  (   11,344 )  154% (   13,190 )  179% (  
 *  םיירגוסב םיזוחאה  = עצוממה רכשהמ םיזוחא .  
 
*     יוטיב  ידיל  האב  יחכונה  בצמל  האוושהב  תואכזה  יאנת  תרמחה  הנטקהב  קר  אל
הסנכהה תרדגהב םג אלא הלמגב הכזמה תיברמה הסנכהה לש תיתועמשמ  :  תאבומ םויכ
 לכ ןובשחב ואבוי עצומה ןוקיתה יפ לע וליאו הכנה לש הדובעמ הסנכהה קר ןובשחב
 הכנה לש תוסנכהה ) םיריאשו הנקיז וא תוכנ תבצק תוברל  (  ןב לש תוסנכהה לכ ןכו  /  תב
הכנה לש גוזה .  
 
*   ץומיא כב תילכלכ העיגפל ליבוי העצהה  - 3,050 םישק םיכנ   , רשה תלמגש "  םהל תעייסמ מ
השקה תוכנה םצעמ תועבונה תודחוימה תואצוהה ןומימב .  
  כל - 1,600 הבצקה ללשית  .  
  כל - 1,450 כ  לש  עצוממ  םוכסב  הבצקה  תחפות  - 850   ₪  שדוחל  , כ  םהש - 35%  תלמגמ 
רשה " תעצוממה מ .  
 
*   סיחל איבת םישקה םיכנב העיגפה כ לש ןוכ - 45-40  ינוילימ  ₪ הנשל  .  
 
*   כ  העצההמ  ועגפייש  םיכנה  ללכמ - 1,400 םייולתה  םיכנ  םה  וא  הבר  הדימב   ןיטולחל 
םויה תולועפ לכב תלוזה תרזעב - םוי .  
 
*   כ  וז  תוינידממ  ועגפייש  םיכנה  ללכמ - 530 רש  תלמג  םילבקמה  םישישק  םה  " מ  :
הלמגה תחפות םתיצחמכלו הלמגה ללשית םתיצחמכל .  
 
*   כ - 2,000 ה ללכ ךותמ םיכנ  - 3,050  תוכנ תבצק םילבקמה םיכנ םה העצההמ ועגפייש םיכנ 
רש תלמגו " מ  .  תבצק תא הללשש הדובעמ הסנכה התיה אל הלא םיכנלש איה תועמשמה
תוכנ תבצקל תואכז םהל תונקהל ידכ הכומנ קיפסמ התיה הדובעמ םתסנכהש וא תוכנה  .
םלוא  , כמ ללוש עצומה רימחמה ןחבמה - 1,100 רשה תלמג תא הלא םיכנ  "  תא תיחפמו מ






  21דסומה תדמע  
 
*   העצהל דגנתמ דסומה ליעל ונייוצש תוכלשהה רואל . רתויב םישקה םיכנב העיגפ יהוז   .
 תכפוה הניא עצוממ רכש יצחו םעפ דע עצוממ רכש לש המרב תיתחפשמ תישדוח הסנכה
ל תוחפשמ " תורישע  ."  ןומימב םיכנל עייסל הרומאה הלמגה תרטמ תא האיטחמ העצהה
םהל שיש תודחוימה תואצוהה .  
 
*   ו תוכנ ףנע לש יחוטיבה יפואה תרימשב דדצמ דסומה מ  ינחבמ תרמחהל תינורקע דגנת
תוסנכהה .  
 
 
5 .   ףיעס   6   –   וחב העראש העיגפב הביא יעגפנל תואכז " ל          
 
העצהה תוהמ  
 
  יפל  הלמג  םולשת  רשפאל  עצומ וחב  העראש  העיגפ  ןיגב  הביא  יעגפנ  קוח "  םא  קר  ל
לארשי  בשות  אוה  עגפנה  םא  קרו  תילארשי  הרטמ  דגנ  תנווכמ  התיה  הלועפה  .  םויכ
 ןוגראהש יאנתבו תילארשי הרטמ דגנ הנווכ אל הלועפה םא םג הלמג םולשת רשפאתמ
לארשיל ןיוע ןוגרא אוה עגופה  . ןכ ומכ  , ילארשי חרזא לכ הכזמ וז ןיעמ העיגפ  עגפנש 
וחב " ל  , בשות וניא םא ףא .  
 
דסומה תדמע  
 
  וחב העריאש העיגפ ןיגב הביא יעגפנ קוח יפל הלמיג ןתמ יאל דגנתמ דסומה "  אל םאב ל
תילארשי הרטמ דגנ הנווכ הלועפהש חכוה  .   תאז  ,  תבשחנ רורט תוליעפש הדבועה חכונל
  ללכ  היעבכ  םויכ –   היעבכ  אלו  תימלוע    תימואל -   דבלב  תילארשי  , נלו  סרטניאה  חכו
רורטב  לופיטה אשונב  תימלוע  ללכ  תוינידמ  טוקנל  ךרוצהו  ימואלה  .  רובס ךכ  םושמ
ינש גוסמ רורט תלועפל דחא גוסמ רורט תלועפ ןיב ןיחבהל ןיאש דסומה  . דועו תאז  ,
 םניא הרז הרטמ וא תילארשי הרטמ יפלכ התנווכהו הלועפה גוס לע הטלחהה םיתיעל
  ןכש  םירורב ו  שי ה ישענ  הלועפ   רורט  ןוגרא  ידיב  ת וע  הלועפהש  תורמל  לארשיל  ןי
תילארשי הרטמ דגנכ הנווכ אל תיפיצפסה  .  
 
 
  וחב העריאש העיגפ ןיגב הביא יעגפנ קוח יפל הלמג םולשת רשפאל העצהה "  םא קר ל
דסומה לע תמכסומ לארשי בשות וניה עגפנה  .  ותקיז הקתונ לארשי בשות וניא עגפנשמ
כשמו לארשי תנידמל תטלחומה  ותוא הצפת הנידמה יכ יואר ןיא ך הניאש הלועפ ןיגב
תילארשי הרטמ יפלכ תנווכמ .
   
   
 
  22 התרתוכש הטלחה תעצה – "   תנשל העבקנש ביצקתה תרגסמב הדימע 2007 "      
  ) מע  ' 148 (  
 
 
1 .    לש התחפה רבדב העשה תארוה תכראה 4%  תונוש תואלמג לש םימולשתב  )  ףיעס 6  .(  
 
העצהה תוהמ  
 
   ילוי זאמ 2002 ותחפוה    ה ימולשת ם   ל נוש תואלמג תו ב  - 4%  .  העש תארוה תרגסמב תאז
 ראוניב גופל רומא הפקותש 2007  .  םינשב 2006-2005 ה ורזחוה  - 4% הנקזה תובצקל  ,  
או י  ראוניב ול 2007 ב לודגל תואבה תואלמגה תורומא  - 4%  : דועיס  ,  תוהמיא ) הדיל ימד  ,
הדיל יקנעמ  , ןוירה תרימשו הדיל תואבצק (  , םידומיל קנעמ  ,  ימד העיגפ  , הלטבא ימד  ,
לגר תוטישפב םימולשתו הסנכה תחטבהל הלמגה .  
 
    המחלמה  ץורפ  ינפל  ימואל  חוטיבל  דסומל  רצואה  דרשמ  ןיב  וכרענש  םינוידב )  ינפלו
םיטילחמל העצהב וז העצה לש התללכה לע טילחה רצואהש (  ,  הלשממל עיצהל םכסוה
ה תא ריזחהל - 4% ךרדב אל דועיס תואלמג ימולשתל  לש  תלדגה    םילבקמה לכל הלמגה  
ב - 4%  ,  רתוי םילבגומה םישישקל הלדגהה דוקימב אלא )  התרתוכש העצה האר "  דוקימ
םישישקל םישיקה תואלמג .("  
 
  כ לע דמוע תחא הנשב העשה תארוה תכראה לש העצהב םולגה ץוציקה - 400  ינוילימ  ₪ ,  
ךא כ לע  - 300  ינוילימ   ₪  תלדגה רבדב העצהה לבקתתו הדימב דועיסה תלמג מל   םילבגו
רתוי כב  - 100  ינוילימ  ₪ .  
 
 
דסומה תדמע  
 
א .     לש  ץוציקה  ךשמה 4%   ילוי  זאמ  2002  הלמגבו  רכש  תופילחמ  תואלמגב  זכרתמ 
הסנכה תחטבהל  .  םינשב םיקומע םיצוציקמ ולבס ולא תואלמג לש ןתיברמ 2005-
2002  : ךכ  , לשמל  , ל האוושהב - 2001  , כב הסנכה תחטבהל הלמגל םימולשתה ותחפ -
25%  , ימדל  הלטבא  – ב  - 45%  , ב העיגפ ימדל - 35%  ,  הדיל יקנעמלו – ב  - 45% .  
 
ב .   הסנכה תחטבהל הלמגל הקוקזה הייסולכואה   דחוימב העיגפ .    וז הלמג  רוקמ הווהמ
 הסנכה ילמינימ םויקל  . שילשכ    הסנכה תחטבהל הלמגב זכרתמ ץוציקהמ ) כ - 110  
 ינוילימ  ₪ כ ךותמ - 300  ינוילימ   ₪ דועיס אלל (  , ןכ ומכ  , המ שילשכ  ימדב אוה ץוציק
  הלטבא ) כ - 85   ינוילימ  ₪ (  ,   תחת  ויהש " םיצוציקה  שבכמ "  םגו  תונורחאה  םינשב 
 תנשל םיטילחמה תעצהב 2007 .  
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2 .    ימואל חוטיבל דסומה לש תואבצקה ןוכדע תאפקה )  ףיעס 7 .(  
 
העצהה תוהמ  
 
   ןוכדע תא איפקהל הלשממל עיצמ רצואה דרשמ לכ  םלשמ דסומהש תואבצקה  )  ןכו
 תואבצק רצואה ידי לע תומלתשמה תורחא  , הטילקה דרשמו ןוחטיבה דרשמ  .(  ראוניב
2007  ןכדעתהל תואבצקה תורומא  ב דדמה תיילע רועיש  , כ לע דומעי הכרעה יפ לעש - 2%  .  
 
כ לש ץוציקל איבי תואבצקה ןוכדע יא - 815  ינוילימ   ₪ ב - 2007 )   יריחמ 2006 .(  
 
  יאמ עבנייש דספההש םג עצומ - היהי תואבצקה ןוכדע   דימתל  ראוני לש ןוכדעב רזחוי אלו 
2008 .  
 
דסומה תדמע  
 
א .    םינשב ונכדוע אל ימואל חוטיבל דסומה לש תואבצקה לכ 2005-2002  .  תובצק טעמל
ב ונכדועש הנקז - 2005 . ב קר  - 2006 ןכדעל ורזח  תא  תואבצקה  .  
 
ב .    תואבצקה לש הדמצהה עצוממה רכשל   הלטוב  ,  זאמ ןוכדעה המוקמבו 2006  קר אוה 
 יפל םיריחמה תיילע  .  לש ילאירה ךרעב הקיחש איה תואבצקה תאפקה תועמשמ
עצוממה רכשל סחיב םהלש המרב הקיחשל ףסונב תואבצקה  . םייחה תמרש קר אל  
רוחאמ תרתונ תואבצקה ילבקמ לש תיסחיה  ,  םהלש היינקה חוכ םג אלא יי קחש  .  
   
  העצהה רשואתו הדימב  , לש תואבצקה תמרב תוילילשה תומגמה וכשמיי דסומה   ;
וז העצה ל םג ןבומכ ליבות  " לוטיב  "  םינשב הנתינש תפסותהמ קלח לש 2006-2005  
םיריאשהו הנקזה תובצקל .  
 
ג .   רתויב תושלחה תויסולכואב עגפת וז העצה  ,  תא ידיימ ןפואב רימחת לבקתת םאו






םירדסהה קוח 2007  